The ancient people who crossed the sea to Japan, and their improvisatorial Short poems in Man'youshyu by 板垣, 俊一 & Itagaki, Shun'ichi
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- - - 九 八 七
二 - 〇
る 改 集 も  語 る め 本  と 興 を 三 場 歌 な 従  に で 二
山 山 姓 葛 成 の 一'り ° 寄 古 中 写.的 経 形 合 を っ つ こ一, 契 生 一
更 田 し を l:=' °基j雲j碁 望と9た 沙 、 声 しfて 2資沖 ま ノ1i
宿 史 た 連  こ , 「 集進 等 一、の 弥 そ に  -,子 の れ 四福 は 百 広  の に も か  成 全 ス_ だ で が の 出 る 作 、 則『 た 一
に 済 成  矛 歌  ら 人 』 訳 た っ は 詠 意 し °L一 新 呈 代 語 ,
つ 新 系 ・ 盾イ在jみ や や 注 理 た な ん . 味 て請j と 日数 匠 で t一
い 撰 渡 葛  が れ ば 1二 な?『 程?く 、 だ で'言1t1 1::一 読 本 1益?1出?雙養t 書算t:i踏 言?電 あ 作 器??t?真iは っ。?同 録 族 諸  を し よ が み 本 集 同 り る か 作 意 け 、文 、
書 』 で 会  博 うj自 差 古 』 し。二 こ ら証 味 言 t学 と 右  i
に ij2の し 素 例 等 要 需 i j、、 fこ っ が客 2の と要置 °算 ;f が が あ 雪 学 談  字 誦 1i 春 な 毒 一 空・ こ受 基
霊 表 連 思 證 2る),lま 客 空 は をtく j1 合 器農基 豐 ぇ美 e; は tで ° 三 '一、五ii!1?jと _て?ら 古 稿 本 注 巻  法j力、 養 るji三 で 脚  でi?誦ょ正 ?、歌jの?十 大
日 老 L。_ =五 は 注  あ 同 む し:、;な 西 い 三  伴の 改  四 - の 一  。 る 時 と い一 と 葉 本  氏
整 11生 年 ?t 重E':'こ ま  _:?;:い ° で 自 等1 願 ??l2裔 後  に . 分 と の た  1丁 2し 空 作  寺 恵 歌
を の  白 潮 要 は 区 末 、  eな 一 か =の は 本  連 文名 氏  猪 日 で  -,切 尾 『 わ っ し 形 歌一,万 化
の 婆 史 本 述  事 つ を 新  三 れ の ま 沙 でe葉 言 圏る で  か 古 ぺ. の て 一,潮 た 段 た 弥 な  集 の
右 あ  ら 典 た  ぃ ゆ 日  t即 階 、 の い と に  響 中
- XV-
渡来系古代人と万葉集の短歌体即興歌
XVI
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